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Sammanfattning 
 
Då matvanor har en signifikant inverkan på hälsa är det intressant att studera hur 
dessa vanor formas. Matvanor som många andra vanor tar sin form under 
ungdomstiden och det som påverkar ungdomen påverkar även indirekt ungdomens 
vanor. Genom dessa två antaganden, att matval är viktiga och att vanor sätts i 
ungdomen, genererades ett intresse för en studie om vad som påverkar ungdomar när 
de gör matval. I dag är internet en del av samhället och är för många en självklar del 
av vardagen. Av den anledningen var det även intressant att undersöka i vilken mån 
internet påverkade ungdomar i fråga om matval. För att få en nyanserad bild av hur 
ungdomar tänker kring matval valdes fokusgruppsintervjuer och individuella 
intervjuer med 14 och 15 åringar som metod för datainsamling. Med hjälp av två 
fokusgrupper och fyra individuella intervjuer kunde en rad faktorer till matval 
identifieras. När ungdomar gör ett matval är smakpreferens en avgörande faktor för 
vad ungdomen väljer att äta. Deltagarna var även måna om att göra matval som de 
ansåg var nyttiga och som tillförde tillräckligt med energi. Den informationen som 
deltagarna hade kring kost hade de med sig från skola och föräldrar, samt information 
som deltagarna själva hittat på internet. För att förstå de val som ligger till grund till 
matval måste vi förstå i vilken kontext dessa val görs och veta vilka faktorer som har 
störst inflytande på matvalen. 
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Inledning   
För att undvika uppkomst av kostrelaterade sjukdomar senare i livet är det viktigt att 
de kostvanor som sätts i ung ålder är hälsosamma (Singer et al., 1995; Neumark-
Sztainer, Story, Perry, & Casey, 1999). De matvanor barn har kommer till största 
delen från hemmet. Till viss del styr gener vilken effekt kosten har på kroppen, men 
det är endast en liten del av förklaringen till en osund kosthållning och den övervikt 
det leder till. För att förstå varför fetma har ökat så mycket de senaste decennierna 
måste svar sökas i alla aspekter som påverkar mat och ätande i unga åldrar, så som 
yttre miljöfaktorer, familjekonstellationen, aktivitetsnivå och beteenden. Det är 
väldigt komplext att studera barn och ungas matvanor och dess ursprung då det är 
svårt att skilja genetiska faktorer, beteende och miljö från varandra eftersom alla de 
faktorerna i de flesta fall kommer från eller kontrolleras av föräldrar (Birch & Fisher, 
1998).  
 
Det finns många studier på vilka faktorer som påverkar ungdomar när de gör val av 
mat. Det som tenderar att vara en initial reaktion hos ungdomarna i fråga om vad som 
påverkar dem i ett matval är att de känner hunger och vill äta något för att inte vara 
hungriga längre. Då bestäms kostvalet av vad som finns i ungdomens närhet, vilket 
indikerar att de livsmedel som kommer att konsumeras är de som finns i ungdomens 
omgivning. Om det i ungdomens omgivning finns en stor mäng med mat som har hög 
energitäthet är det troligt att ungdomen kommer välja ett sådant livsmedel, och tvärt 
om. Ungdomar väljer hellre att äta livsmedel som är bekanta, vilket innebär att 
ungdomen är mer benägen att äta sådant som hen är uppvuxen med. (Neumark-
Sztainer, et al.,1999; Birch & Fisher, 1997) Det finns en uppsjö av studier som 
undersöker vad barn och ungdomar äter under en avgränsad tid Johansson, et al. 
(2006) skriver om vad barn i Norden äter vid lunch under en avgränsad tid och de 
beskriver att det är problematiskt att dokumentera kostvanor utan att influera 
kostvanorna.   
 
Det gör att det är intressant att fråga ungdomar hur de själva ser på sina matval och 
vad som påverkar kostvalen. Neumark-Sztainer el al. (1999) nämner i sin studie 
vikten av att samla ungdomar och ge dem chansen att reflektera över vad som 
påverkar dem. Genom att fråga ungdomarna själva hoppas denna undersökning 
åskådliggöra var ungdomar hämtar information om kost och hur kunskapen påverkar 
ungdomens matval.  
 
Då globaliseringen med hjälp av media och internet har en signifikant inverkan på 
ungdomar ämnar studien att fråga hur ungdomarna använder sig av media, framförallt 
internet i sina matval. Dessutom ämnar undersökningen granska hur och om internet 
påverkar de matval ungdomar gör.  
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Bakgrund 	  
Vad bestämmer matvalet  
Matval är ett komplext val som influeras av många olika faktorer. Dessa faktorer är 
till viss del olika från person till person och till viss del samma för människor i en 
liknande geografisk, kulturell eller social miljö. I figur 1 illustreras vilka olika 
faktorer som har inverkan på vad människor väljer att äta enligt Story et al. (2008). 
Det som visas i figuren är hur olika faktorer påverkar människan i sitt kostval på fyra 
olika nivåer; individuellt, socialt, miljömässigt och makromiljö.  
 
 
Figur 1. Ecologcal framework  baserat på Story . et al. (2008) teorier om vad som påverkar vad man 
väljer att äta. Denna figur är hämtad från sidan 273 i Sotry el al. (2008).     
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Individuella faktorer  
Individuella faktorer innefattar bland annat biologiska faktorer, så som hunger 
och mättnad. Biologiska faktorer regleras i kroppen, men alla har inte lika bra 
regleringsfunktioner. De biologiska faktorerna påverkar även smak och aptit som är 
två faktorer som är högst individuella (Abrahamsson et al., 2011). Utöver biologin 
innefattar de individuella faktorerna andra saker så som utbildning, kunskaper och 
livsstil. En annan faktor som är individuell och betydelsefull för en individs matval är 
inkomst. Inkomsten påverkar vilka valmöjligheter man har när det gäller kost. 
Livsmedel som är energität men låg i näringsinnehåll är ofta billigare än livsmedel 
med hög näringstäthet. Det gör att hälsosamma livsmedel är svårare att ha tillgång till 
för låginkomsttagare (Larson & Story, 2009). De individuella faktorerna påverkas av 
inre faktorer så som motivation och self- efficacy1 (Story, Kaphingst, Robinson-
O’Brien, & Glanz, 2008). Utbildningsnivå påverkar kostval i olika utsträckning. Hos 
män är korrelationen mellan låg utbildning och lågt intag av frukt och grönt tydlig 
(Abrahamsson et al., 2011). Det påverka kostval allra mest är smak, vilket absolut är 
en individuell faktor (Neumark-Sztainer et al.,1999).  
  
Sociala faktorer  
Att äta är inte något vi som människor gör endast för att överleva. Mat och 
matsituationen är kommunikationsmedel som framförallt används inom 
familjekonstellationer (Pipping Ekström, 2007). Matkultur växte fram med hänsyn till 
vilka förutsättningar man hade i fråga om råvaror och tillagningsmetoder, och 
influerades av sociala normer. Den matkultur man har utgör ett samförstånd mellan 
individen och dess sociala miljö där definitioner om vad som är mat, hälsa och 
sjukdom har vuxit fram. Dessutom delas värderingar och uppfattningar om omvärlden 
i samband med denna matkultur, man lär sig tidigt hur sociala kontext fungerar. På så 
sätt är mat ett uttryck för kulturellt samband (Larson & Story, 2009). Vem man äter 
med påverkar kosthållningen. Barn och unga som är uppvuxna med många 
gemensamma familjemåltider är benägna att ta efter föräldrars kostvanor (Story et al., 
2008). I den sociala kontexten av kostval är det människorna i ens direkta närhet som 
påverkar kostval. Men även normer och socialt accepterade har stor betydelse när det 
gäller kostvanor (Story et al., 2008; Neumark-Sztainer et al.,1999).  
Miljöfaktorer  
Tillgänglighet påverkas av den fysiska miljön man befinner sig i. Den direkta miljön 
kan förenkla eller försvåra möjligheten till ett hälsosamt ätande, närhet till affärer och 
restauranger, transportmöjligheter och, för unga, skolans utbud är alla faktorer som 
påverkar val av kost. Eftersom det i Sverige är lagstadgat att alla skolor ska servera en 
kostnadsfri näringsriktig lunch varje skoldag är skolan i allra högsta grad en viktig 
miljö för ungdomens matval (SFS, 1997:1212). Dessutom påverkar det direkta 
utbudet till stor del. Den mat eller de livsmedel som finns i en persons hem eller 
annan direkt miljö är troligare att konsumeras än om man först måste införskaffa 
livsmedel (Story et al., 2008; Larson & Story, 2009).  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Self-efficacy definieras av Kostenius och Lindqvist (2011) som ”en persons bedömning av hur väl man 
klarar av att hantera framtida situationer”.	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Makromiljöfaktorer  
De faktorer som påverkar kostval i makromiljön är övergripande faktorer som 
påverkar alla inom ett geografiskt område. Det geografiska området kan variera i 
storlek, till exempel kan det röra sig om en stadsdel eller ett helt land. Dessa faktorer 
kan individen i mycket liten skala påverka själv utan influeras av politiska beslut, 
livsmedelsindustrin, media och sociala normer (Story et al., 2008).    
  
Ungdomars utveckling  
När man kommer upp i ungdomsåren tar många processer fart, både fysiska, psykiska 
och sociala.  Dessutom påverkas ungdomen av ett fysiologiskt behov av mer näring 
och ett önskvärt högre kaloriintag vilket i största grad påverkar kosthållningen 
(Neumark-Sztainer et al., 1999).  
 
Föräldrar påverkar och har stort inflytande på det som pågår i hemmet och där med 
även den mat man konsumerar i familjesituationer. Därför har de en stor inverkan på 
den kunskap och de vanor om mat som förmedlas till barnet och ungdomen (Birch & 
Fisher, 1998). En av de processer en ungdom går igenom är individualiseringen och 
frigörelseprocessen. Ungdomar har ett behov av att känna att de har makt över sitt 
eget liv och kan påverka händelser, dessutom strävar ungdomar efter en högre grad av 
mognad vilket påverkar familjerelationer (Lalander & Johansson, 2007). Den kunskap 
och de vanor som sätts i hemmet har liten eller ingen relevans när ungdomen inte 
befinner sig i en familjesituation. När ungdomen är i en miljö då föräldrar och familj 
inte är närvarande påverkar jämnåriga istället vilka normer och regler som är 
eftersträvansvärda och påverkar även därmed matval (Erling & Hwang, 2001).  
 
Föräldrar tenderar att tillåta att ungdomar har andra och mindre hälsosamma 
kostvanor när de befinner sig i umgänge med andra ungdomar. Att bryta mot de 
kostnormer som finns i hemmet betraktar föräldrarna ofta som en del av den 
frigörelseprocess som hela ungdomstiden består av (Johansson, Laub Hansen, Hillén, 
Huotilainen, Mark Jensen, Mäkelä, & Roos, 2006). Denna individualisering bidrar till 
att de val och de beteenden ungdomen lägger sig till med i denna fas i livet i många 
fall blir bestående i resten av livet (Neumark-Sztainer et al., 1999)        
 
Även om ungdomar har mer pengar att röra sig med idag än vad de har haft historisk 
sett är det ändå så att de resurser ungdomarna har är begränsade. Därför är priset på 
livsmedel avgörande när det kommer till vilka val ungdomar gör. Pris kommer på en 
andra plats i en Amerikansk studie av vad som påverkar valet av livsmedel, endast 
smaken är viktigare än priset (Story et al., 2008). Eftersom denna tid i livet är ett 
mellan steg mellan att vara vuxen och att vara barn betyder det att man utvecklas, och 
det gäller även fysiskt. Under ungdomen är inte hjärnan fullt utvecklad och det gör att 
man som tonåring är mottaglig för påtryckningar och influenser av jämnåriga och 
omgivningen. Den ofärdiga hjärnan påverkar ungdomar på många olika sätt, ett av 
dem är ett ökat risktagande och minimalt konsekvenstänkande (Ganzel, 2013). Detta 
har varit viktigt för människans överlevnad då det gör unga män till bra krigare och 
jägare, men i dagens samhälle då dessa egenskaper inte kommer till användning leder 
samma beteenden fortfarande till risker men inte för samma belöning.  Nu används 
det riskbenägna beteendet till att söka direkta belöningar, så som snabbmat eller 
alkoholintag (Court, 2013). Riskbeteendet förstärks i vissa fall även av det faktum att 
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unga inte känner någon oro inför eventuella hälsoproblem i framtiden som kan 
orsakas av det beteende som ungdomen har i presens (Neumark-Sztainer et al., 
1999).  
  
Information och unga  
Vi lever i ett informationssamhälle där vi inte längre behöver anstränga oss speciellt 
mycket för att få information om näst intill allt. Dessutom finns information runt 
omkring oss i forma av reklam och massmedia mer än någonsin förut, vilket innebär 
att informationsinhämtning inte ens alltid behöver vara en aktiv handling. För 
skolungdomar består vardagen av att lära sig och utöka sin kunskap. Därför är skolan 
en given informationskälla, men utöver det finns det andra informationskällor.  
 
Skola  
Idag tillbringar barn en stor del av sin tid i skolan vilket gör att skolan påverkar barn 
och ungdomar på ett betydande sätt. Undervisningen i skolan sker förstås på 
lektionerna, men även den sociala plattform som skolan utgör är en 
undervisningsform i sig.  
 
I undervisningen är hem-och konsumentkunskap den del av undervisningen som 
präglas av livsmedel och mat. I kursplanen för hem- och konsumentkunskapen 
(Skolverket, 2011) beskrivs hur eleven under sina nio år i grundskolan förväntas 
uppnå kunskapsmål som rör kost och livsmedel på olika sätt. Det som berör kunskap 
om kost handlar om att granska reklam och beräkna näringsbehov. Undervisningen 
ska även ge eleven kunskap om hur kultur, religion och ideologi påverkar matval.       
Skolan har en aktiv roll i utbildningen om livsmedel dock kan diskussion föras om 
huruvida den kunskap som eleverna får i skolan påverkar val av livsmedel hos 
ungdomen. Enligt Allison C. Sylvetsky et al. (2013) har ungdomar kunskap om olika 
verktyg som kan användas för att förbättra kosthållningen, så som mat pyramiden. 
Det framgår inte om det påverkade ungdomarnas val av livsmedel för konsumtion, 
utan visar på att ungdomar har kunskapen.  
 
Föräldrar och familj  
Den första kontakt ett barn får med mat kommer från mamman i form av bröstmjölk 
och efter det är det föräldrar som en lång tid framöver kontrollerar vad barnet äter. 
Barnet influeras tidigt av föräldrarnas kostvanor, om barnet blev ammat har 
mammans matval påverkat smaken på bröstmjölken och därmed influerat barnets 
preferenser, om barnet inte har ammats påverkas ändå preferenser av vilka livsmedel 
som barnet introduceras till när hen går över till fast föda. Det som finns tillgängligt 
ofta blir välkänd mat vilket barnet kommer att föredra. Det gör att de kostpreferenser 
som föräldrarna har kommer att överföras till barnet (Birch & Fisher, 1998).  
 
De kostvanor som uppkommer i hemmet beror på tillgänglighet, vilket gör att 
kunskap om kost kan förmedlas på både ett indirekt och ett direkt sätt. Den maten 
som finns hemma i barnets närhet kan vara nyttig mat som föräldrarna uppmanar 
barnet att äta, vilket då blir en direkt influens. Det kan även finnas onyttig mat i 
hemmet som föräldrarna antingen inte uppmanar till att äta eller som de inte 
diskuterar alls. De livsmedlen finns också i barnets närhet, och genom att finnas 
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synligt i barnets miljö påverkar det barnet på ett indirekt sätt (Story et al., 2008; 
Larson & Story, 2009; Johanssonet al., 2006).  
 
Vänner  
De man umgås med och den grupp man identifierar sig med har en signifikant 
inverkan på vilken mat man äter, inte bara när man äter med vännerna eller i en den 
grupp man identifierar sig med, utan även när ungdomen äter själv. De attityder till 
livsmedel och kost som formas i grupper av vänner kan påverka kosten hos individen 
både på ett positivt och negativt sätt. Ungdomar som har vänner med ett högt BMI2 
ökar ofta själva sitt BMI, på samma sätt ökar fruktintaget hos unga som har vänner 
med ett högt fruktintag (Larson & Story, 2009).     
 
Media  
Media är idag en stark aktör på många områden och kost är inte minst ett av de 
områdena. Idag finns det reklam för mat och livsmedel i många olika mediala kanaler, 
TV, internet, virtuella forum, skyltar, sportevenemang och radio är bara några av de 
vägar information om mat och kost når oss via media. Dessutom har företagen reklam 
och extra erbjudanden i affärer. All reklam som företag har för sina produkter är väl 
riktade till en viss målgrupp som har identifierats med stöd av påkostad forskning. 
Mycket av reklamen är riktad mot barn och ungdomar eftersom denna målgrupp är 
enklare influerade än andra grupper (Larson & Story, 2009). I Sverige är denna typ av 
riktad reklam till barn förbjuden, men det gäller inte kanaler som sänder i Sverige från 
andra länder (Konsumentverket, 2015).    
 
Reklam är en del av media som förekommer frekvent och dygnet runt. En stor del av 
den reklam som förekommer i media har någonting att göra med kost, och det rör sig 
främst om godis, sötsaker och snabbmat (Kelly et al., 2010). Genom globaliseringen 
har världen blivit mindre och mer homogen än vad den var innan, det gäller även 
media. De budskap som förs fram i media är liknande näst intill över hela världen 
vilket gör att attityder och kulturer blir allt mer lika varandra över hela världen. Detta 
är en fantastisk plattform för utveckling och innovation, men när det gäller kost är det 
problematiskt att de budskap som framträder i media allt som oftast inte är ett 
hälsobudskap utan förespråkar snabbmat och godis (Larson & Story, 2009).    
 
Media är mer än bara TV och reklam. Internetanvändningen har ökat extremt bland 
unga och det är inte minst på grund av den ökande användningen av internet via 
mobiltelefoner. Enligt Statens medieråd (2013) har närmare 100 % av alla tonåringar i 
Sverige en egen mobiltelefon och det är vanligare att ha en ”smart phone” än en 
vanlig telefon. Enligt undersökningen anger 94 % av sextonåringarna att den 
huvudsakliga användningen av mobiltelefonen är internetanvändning. Samma 
undersökning visar att debutåldern för internetanvändning idag är så ungt som tre år. I 
tonåren är den huvudsakliga användningen av internet att besöka sociala sajter. Både 
bland pojkar och flickor i åldrarna 12 – 16 år är medlemskapet på Facebook högt, 
över 90 % anger att de har ett Facebook-konto.   
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  BMI betyder body mass index och är ett mått på kroppsammansättning (Abrahamsson. et al, 2011). 
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Sociala medier på internet är en del av globaliseringen som idag är en naturlig del av 
vårt samhälle. Denna vidgning av kommunikativa medier har gjort att mun till mun 
kommunikation har vidgats från att vara just ordagrant mun till mun till att även 
innefatta skrift i sociala medier. Den kommunikation som sker i skrift i sociala medier 
har gjort att den sociala krets som tidigare hade ett högt inflytande på individen, 
vänner, bekanta och gelikar, har nu vidgas till att även innefatta människor utanför sitt 
egna sociala nätverk, så som bloggare och twittrare. Denna utökande mun till mun 
kommunikation kallas ”e word of mouth” (eWOM) och kommer i fortsättningen 
förkortas på så vis. Effekten av eWOM påverkar konsumentbeteende bland individer 
som tar del av eWOM, vilket alla som har tillgång till en internetuppkoppling har 
möjlighet att göra. Mun till mun kommunikation har stor inverkan på konsumtion, 
speciellt när det gäller information till någon som gör ett inköp för första gången, 
vilket är en kategori som ungdomar faller in i. Det visar sig att eWOM har lika 
influerande effekt som traditionell mun till mun. Användningen av internet är numera 
en naturlig källa till att söka information och de eWOM som finns på sociala media 
har en informativ funktion för människor som besöker sociala medier (Jansen & 
Zhang, 2009).  
  
Källkritik  
När man undersöker källor till kunskap och information är det intressant och viktigt 
att även studera hur källkritik praktiseras. Internet har blivit en given källa för 
information och med det har det blivit nödvändigt att ta ställning till hur källkritik ska 
praktiseras i detta specifika medium. Traditionellt har tre kriterier stått till grund för 
att bedöma en källas trovärdighet; tid, beroende och äkthet. Dessa kriterier kan dock 
anses vara otillräckliga när det kommer till det enorma utbud av information som 
finns på internet. Enligt Leth och Thurén (2000) skulle informationssökandet på 
internet dra nytta av ytterligare ett kriterium, nämligen trovärdighet. Det som ligger 
till grund för att en källa ska vara trovärdig skulle vara att den är sannolikt opartisk, 
objektiv, saknar dolda motiv och utför en kvalitetskontroll.  På internet finns 
information som har många källor och information kan även ha vandrat i många led 
(Leth & Thurén, 2000). Det behöver inte föreligga något bevis för att källan ska vara 
otillräcklig, det räcker med att det finns en misstanke med saklig grund eller andra 
goda skäl för att misstänka att källans uppgifter är felaktiga (Edvardsson, 2009).  
 
Det finns flera anledningar till varför den källkritiska processen ibland är bristfällig. 
Ett problem kan vara att man okritiskt tar emot information och uppgifter utan att man 
funderar över huruvida det föreligger någon sanning bakom uppgifterna. Sedan förs 
uppgifterna vidare utan att källan kontrolleras eller granskas. Det kan även vara så att 
man misstänker att informationen inte är granskad eller kritiserad man väljer ändå att 
föra den vidare. Vissa uppgifter kan vara lika andra uppgifter som är korrekta och 
misstages därmed för sanning och ingen vidare källkritik utförs (Edvardsson, 2009).   
Det är även så att det är mänsklig natur att överskatta sanningshalten i påståenden och 
underskatta mängden av lögn eller osanning. Detta gör att vikten av källkritik kan 
anses vara mindre viktig eftersom människan förutsätter att påståendet eller 
informationen är sann. Ytterligare en faktor som är av vikt när man diskuterar 
användningen av källkritik är att man tar hänsyn till att människor inte vill mista sina 
övertygelser. Om ett påstående stämmer väl överens med ens egna värderingar och 
attityder är det bekvämt att inte utföra ett källkritiskt granskande av den 
informationen (Edvardsson, 2009).    
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Syfte  
Syftet med denna studie var att belysa ungdomar i åldrarna 14 till 15 år och deras 
åsikter om vad som påverkar dem vid deras kostval. Dessutom var syftet att 
undersöka internetanvändningens inverkan på information och kommunikation kring 
mat.  
 
Frågeställningar  
• Vad anser ungdomarna påverkar dem i deras egna kostval?  
• Vilka källor använder sig ungdomar av vid informationsinhämtning kring kost  
• Har internet och internetanvändning påverkan på kostvalen? Hur yttrar sig internets 
inverkan på ungdomens kostval?  
• Vilken tillit sätter ungdomar på informationen från internet? 
Metod  
För att besvara syftet på bästa sätt användes fokusgruppsintervjuer och intervjuer. Det 
lämpade sig för att studera vad som påverkade ungdomar i deras kostval. Samt för 
undersökandet av var ungdomarna ansåg att deras kunskap om kost kom ifrån.   
 
Design  
Denna studie var en explorativ studie som ämnade studera ungdomars syn på källor 
till information kring kost (Patel & Davidson, 2003). Den har även ämnat att 
tydliggöra vart ungdomar vänder sig för att få information kring kost. Dessutom har 
rapporten avsett att beskriva hur ungdomar ser på hur informationen de har påverkar 
dem i vad de väljer att äta och även belyst hur ungdomar ser på källkritik med 
hänseende till information från internet. I genomförandet av en explorativ studie är 
det lämpligt att använda sig av flera olika metoder för datainsamling (Patel & 
Davidsson, 2003). Denna studie använde sig därför av både fokusgruppsintervjuer 
och enskilda intervjuer för att få en nyanserad bild av vad ungdomar anser påverkar 
dem i deras kostval. För denna studie valdes fokusgruppsintervjuer och individuella 
intervjuer som metod för insamling av data. Anledningen till val av denna form av 
insamling var att i denna studie utforska underliggande tankar bakom val av 
informationskanaler vid informationshämtning om kost. Intervjuer hjälpte även till att 
få en inblick i vilka uppfattningar som ligger bakom tilltron till olika källor samt vad 
som enligt deltagaren påverkar vid ett kostval. Enligt Denscombe (2009) passar 
intervjuer när material om människors uppfattningar och tankar ligger till grund för en 
undersökning. Fokusgrupperna användes för att genom diskussion belysa vilka åsikter 
ungdomarna hade om sina egna kostval. Genom diskussion i fokusgrupp kom nya 
tankar om vad som låg till grund för kostval fram.      
 
Teorin som låg till grund för denna studie var det ekologiska ramverk som Story et al. 
(2008) presenterade i sin studie ”Creating Healthy Food and Eating Environments: 
Policy and Environmental Approaches”. Denna rapport har studerat hur de olika 
lagren i det ekologiska ramverket influerar ungdomar i deras kostval genom att ligga 
till grund för det intervjuformulär som låg till grund för fokusgruppsintervjuerna och 
de enskilda intervjuerna.    
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Urval  
Urvalet för denna studie baserades på ett bekvämlighetsurval. Då författaren sedan 
tidigare haft kontakt med en högstadieskola i Västsverige valdes denna skola som bas 
för urvalet. Den grupp av elever som låg till grund för undersökningen valdes ut med 
hjälp av tillfällighetsurval då elevernas deltagande var baserat på att eleverna frivilligt 
anmälde sitt intresse för att deltaga i studien (DePoy & Gitling, 1999; Hassmén & 
Hassmén, 2008). Författaren avgjorde vilka kriterier som behövde uppfyllas av 
deltagarna. I denna studie var det två kriterier; ålder och kön. Då rapporten ämnade 
undersöka ungdomars informationshämtning kring kost och kostval var det viktigt att 
deltagarna var just ungdomar. Dessutom var det viktigt att det var deltagare av båda 
könen för att få en nyanserad bild av studiefrågorna.  
 
Tabell 1. Deltagare i fokusgruppintervjuerna  
Fokusgrupp A       Fokusgrupp B     Ålder    
Abraham   Bertil     14 
Alexander   Birgit     14 
Anders    Bodil     14 
Anna          14 
 I tabell ett redovisas vilka deltagare som representerades i de två fokusgrupperna. För 
att i resultatet kunna redovisa vilka citat som hämtades från vilket tillfälle användes 
fiktiva namn. De som deltog i fokusgrupp A fick namn som började med bokstaven A 
och de som deltog i fokusgrupp B fick namn som började på B. Deltagarna som 
deltog i de individuella intervjuerna gavs fiktiva namn som började på bokstaven C.  
 
Tabell 2. Deltagare i individuella intervjuerna  
Intervju  Ålder 
Camilla  15 
Cedric   15 
Christoffer  15 
Cilla   15 
Det som framgår av tabell två är vilka kriterier deltagarna i de individuella 
intervjuerna uppfyllde.    
 
Datainsamling  
Intervjuer   
Att genomföra en fokusgruppsintervju  
Att utforska ett ämne i grupp kan leda till diskussion och att nya uppfattningar och 
åsikter uttrycks. Fokusgruppsintervjuer är ett användningsbart arbetssätt när man 
jobbar med kvalitativ forskning (Bryman, 2008). För att studera det tema som ämnas 
undersökas har den som leder fokusgruppen en semistrukturerad frågeguide. För 
denna studie skapade moderatorn en frågeguide (bilaga 1) som ämnade att hålla 
diskussionen inom ämnet och föra diskussionen framåt, utan att styra för mycket 
(Bryman, 2008).   
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Fokusgruppsintervjun   
Författaren kontaktade rektorn för högstadieskolan som rådde till att kontakta 
hemkunskapsläraren för att komma i kontakt med eleverna..  
 
De olika åttondeklasserna hade i olika omgångar hemkunskapslektioner under fyra 
tillfällen per vecka. Under en veckas tid besöktes de olika hemkunskapsgrupperna för 
att presentera forskningsfrågan för ungdomarna och se om intresse för att medverka 
fanns. Då en klass hade ett flertal elever som var intresserade av att delta beslöts att 
fokusera på sagda klass.  
 
Efter att klassen valts kontaktades klassföreståndaren. Först bokades ytterligare ett 
informationsmöte då författaren besökte klassen för att dela ut medgivandeformulär 
(se bilaga 2) som eleverna skulle ta med hem för att vårdnadshavaren skulle skriva 
under samtycke för att eleven skulle få medverka i fokusgruppsintervjuerna. Ett 
medgivandesformulär var nödvändigt ur ett forskningsetiskt perspektiv då majoriteten 
av åttondeklassarna var under 15 år. Under detta besök sattes även en tid och plats för 
fokusgruppsintervjuerna. Vid fokusgruppsintervjuerna anmälde sju elever sitt intresse. 
Av dessa var tre tjejer och fyra killar. Dessa elever delades upp i två grupper, den 
första gruppen bestod av tre killar och en tjej och den andra gruppen av två tjejer och 
en kille. När fokusgruppsintervjuerna genomfördes använde sig forskningsledaren av 
ett semistrukturerat intervjuformulär (se bilaga 1) som grund för frågorna i 
fokusgruppsintervjuerna. När all data från fokusgrupperna analyserats gjordes 
bedömningen att mer data var nödvändigt för att få en tillfredställande bild av 
problemområdet. Så för att utforska vidare beslutades att göra individuella intervjuer 
med ytterligare några ungdomar.  
 
Att genomföra individuella intervjuer  
Inom det kvalitativa forskningsområdet är intervjuer en vanligt förekommande 
datainsamlingsmetod. När en intervju genomförs inom den kvalitativa forskningen är 
det en process som är flexibel och som följer den intervjuade. I den semistrukturerade 
intervjun kan man avvika från frågeformuläret för att utforska det som den 
intervjuade säger och ställa vidare följdfrågor. Det man söker i en kvalitativ intervju 
är den intervjuades ståndpunkt och åsikter. Då de intervjuer som genomförts i denna 
studie har varit semistrukturerade har intervjuledaren haft ett frågeformulär med 
specifika frågor och teman som tagits upp, men under intervjuerna har det även 
funnits plats för intervjupersonernas egna tankar och möjlighet för intervjuledaren att 
ställa följdfrågor (Bryman, 2008).   
 
Individuella intervjuer 
Urvalet av intervjudeltagare var återigen på den västsvenska skolan där 
fokusgrupperna genomfördes. De som valdes ut som intervjupersoner valdes baserat 
på kön och ålder samt att personen frivilligt anmälde sig till att göra intervjun. De 
ungdomar som intervjuades var 15 år och i de enskilda intervjuerna behövdes då inget 
tillstånd från målsman. Två killar och två tjejer intervjuades vid fyra olika enskilda 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett semistrukturerat 
intervjuformulär (se bilaga 3) som låg till grund för, men inte begränsade, 
intervjuerna. Under intervjuerna genomfördes ljudupptagning som transkriberades 
och som sedan låg till grund för vidare analys.  
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Databearbetning  	  
Kvalitativ innehållsanalys  
I denna studie har kvalitativ innehållsanalys använts som ett metodologiskt redskap 
för att analysera den data som samlades in under studien. Kvalitativ innehållsanalys 
användes för att koda och organisera datan som framkom. Efter kodningen sorterades 
koderna in i kategorier som användes vid presentationen av resultatet (Hassmén & 
Hassmén, 2008).  
  
Kvalitativ innehållsanalys kan vara deduktiv, då det finns en utarbetad mall att utföra 
analysen efter, eller induktiv, då texten analyseras förutsättningslöst. Då denna studie 
hade ett avsett studieområde föll den under den deduktiva grenen av kvalitativ 
innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). I arbetet med en kvalitativ 
innehållsanalys bör förhållandet mellan textens olika delar och texten som helhet vara 
en del av det kontinuerliga arbetet. När analysen genomfördes togs hänsyn till att text 
inte togs ur sitt sammanhang, kontexten var viktig för en väl genomförd analys 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). I arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen 
påbörjades analysen med att sammanställa domän. Ur domänen växte meningsenheter 
fram som låg till grund för koder. Dessa koder sammanfördes sedan till kategorier 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).   	  
Efter fokusgruppsintervjuerna transkriberades ljudupptagningen från 
fokusgruppsintervjuerna och de enskilda intervjuerna. materialet sammanställdes till 
en självständig analysenhet, transkription från fokusgrupperna och individuella 
intervjuer analyserades som en enhet. I enheterna bearbetades texten av författaren 
och domäner identifierades. I domänerna identifierades meningsenheter som var 
representativa och bärande för de olika domänerna. Vidare kodades meningsenheterna 
och dessa koder slogs sedan ihop till kategorier (Denscombe, 2009; Lundman & 
Graneheim, 2008). För att belysa kategorierna valdes kärncitat ut som väl lämpade sig 
till att representera en kategori (Patle & Davidson, 2003
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Tabell 3. Exempel på den kvalitativa innehållsprocessen.   
Meningsenhet  Kod  Kategori  
”Det är mycket bloggar 
läser jag mycket. Såna som 
har matbloggar.”  
 
”Mmmm..för om det står 
någonstans [i bloggar]om 
någon skriver någonstans 
att någonting inte är bra att 
äta så tänker jag ju på det 
sen när jag handlar.”  
 
”Om någon lägger ut en 
video [på Youtube] om hur 
typ djuren har blivit 
slaktadeoch så där om det 
är ett dåligt eller bra sätt så 
tänker man la på det.”  
 
”var som helst typ. Reklam 
om man kollar på något på 
youtube…”  
Bloggar  Internet  
Youtube  
  
I tabellen ovan förklaras hur datahanteringsprocessen förlöpte med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys.   
 
Efter de enskilda intervjuerna bearbetades datan på liknande sätt som datan efter 
fokusgruppsintervjuerna. Ljudupptagningen transkriberades och därefter kodades de 
olika åsikterna för att bilda kategorier som gav upphov till teorier (Denscombe, 2009). 
Kodningen påbörjades genom att transkriptionerna lästes och olika delar 
identifierades efter dess huvudsakliga betydelse. Därefter identifierades gemensamma 
nämnare i koderna som sammanställdes till kategorier. Efter bearbetningen av både 
datan från fokusgrupperna och intervjuerna bearbetades båda dataupptagningarna 
tillsammans för att se vilka kategorier som var genomgående för alla ungdomar som 
deltog i studien.  
  
Etik    
Denna rapport har avsett att utföra forskningen på ett etiskt korrekt vis.   
För att försäkra att de deltagare som valde att delta i studien var medvetna om 
studiens syfte hade författaren vid två tillfällen där information om sagda syfte 
presenterades. Utöver att deltagarna fick information om studiens syfte skickades 
även information om studien och dess syfte hem till målsman (se bilaga 2) för de som 
deltog i fokusgruppsintervjuerna. Då medverkandet i studien var baserat på 
ungdomens eget intresse följdes den etiska regeln om samtyckeskravet. Alla deltagare 
i studien var informerade om att de när som helst var i sin fulla rätt att avbryta 
studien. Vid intervjuer och fokusgruppsintervjuer informerade moderatorn om att allt 
material innan användning i rapporten inte skulle gå att spåra till den enskilde 
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individen, alltså behandlades allt material konfidentiellt. Utöver att deltagarna 
informerandes om att de uppgifter de delgav var konfidentiella var alla deltagare även 
informerade om att de uppgifter som framkom i samband med intervjuer och 
fokusgruppsintervjuer endast användes för forskningsändamål (Hassmén & Hassmén, 
2008; Vetenskapsrådet, 2008).   
Resultat  
I fokusgrupperna och intervjuerna har ungdomarnas egna tankar om kost, kostval och 
internets påverkan på kostval utforskats. Efter analysen kan ungdomarnas svar 
kategoriseras och belysa de frågeställningar som ligger till grund för rapporten.   
  
Ungdomens egna kostval   
  
Personliga preferenser    
Det absolut vanligaste svaret på frågan om vad som påverkar ungdomens kostval var 
uttryck av olika former av personliga preferenser, så som vad man är sugen på eller 
vad man tycker smakar gott. Även grad av hunger hade en stark inverkan  på 
kostvalet.   
  
Vad är det som bestämmer vad det är som ni vill äta, om ni själva får bestämma? 
(Moderator)  
Om jag är hungrig eller sugen på något. (Bertil)    
  
Dessa individuella faktorer verkar vara starkt sammankopplade med vilket val 
ungdomen gör när det gäller kost. Det verkar även vara den enda faktorn som 
ungdomarna ansåg var självklart att det påverkar dem när de väljer vad de vill äta.    
  
Hälsa och fysiska prestationer  
Vid frågor om matval kom hälsa upp som en naturlig faktor. Det är viktigt för de 
ungdomar som deltog i undersökningen att den mat de väljer att äta inte har en 
negativ inverkan på hälsa och att den har en positiv inverkan på en fysisk prestation. 
Att äta hälsosamt var uttryckligen viktigt för alla deltagare i studien.   
   
Man kan tydligt se att vad som benämns som nyttig mat skiljer sig mellan tjejer och 
killar. Det killar trycker på är viktigt i en nyttig kost är tillräckligt med protein. Tjejer 
benämner nyttig mat som mat med låg fetthalt och mycket grönsaker.   
  
Är det något mer än smaken som påverkar vad du väljer att du ska äta? (Moderator)  
Neee.. tror inte det…. Eller det är ju i så fall det med nyttigt och så. (Cedric) 
 
Okay, vill du berätta lite mer om vad du vet som är nyttigt? (Moderator)  
… det som ger mycket protein och så. (Cedric) 
  
Vad är det som påverkar dig när du väljer vad du vill äta? (Moderator)  
Det är mycket så vad som är bra för kroppen och så, eller ja , jag äter inte mycket fett 
och sånt. Sånt som sätter sig på kroppen. Jag äter mycket grönsaker och sånt äter jag. 
(Cilla) 
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Vad är det som är bra för hälsan? (Moderator)  
Frukt och grönsaker. (Birgit)  
Långa kolhydrater. Varierad kost. (Bodil)  
 
Fortfarande det med träning, pappa tränade mycket när han var liten då, och mamma 
med, och jag håller på med så här fotboll och mamma och pappa vill att jag ska satsa 
på det så då säger de att jag ska äta mycket bra och så att man klara det och... 
(Abraham) 
  
Att bygga muskler och kunna prestera bättre vid idrottsprestationer motiverar 
till kostval som anses hjälpa till för att uppnå dessa mål. För tjejerna var motivationen 
i kostvalet att i sig göra nyttiga val och äta hälsosamt.  
  
Både tjejer och killar beskriver hur hälsa är en viktig del av matvalet och att de har en 
god förståelse om att kost och hälsa hänger ihop.   
   
Föräldrar och familj   
Föräldrarna har en avgörande roll vid kostval. Det som föräldrarna, oftast mamman, 
tillagar är det man väljer att äta i hemmet. Det som föräldrarna lagar är även det som 
ungdomen benämner som vanlig mat vilket också associeras med bra och nyttig 
mat. Den mat som ungdomar äter i sällskap med andra jämnåriga har inte samma 
image som den mat som finns hemma. Hemma väljer ungdomen det som finns i den 
direkta närheten eller det som föräldrarna lagar, den maten ses som nyttig och bra.  
  
Ja pappa, han är mycket för nyttig mat och ekologiskt. Han lagar mycket sånt (…) så 
här de lagar mycket hemlagat och inte så mycket friterat och sånt. (Camilla)   
  
Ja vanlig [mat] som mamma lagar typ. (Christoffer) 
  
Den maten som föräldrar serverar och har hemma blir den maten som ungdomen 
förknippar med ”vanlig mat” och det är mat som är självklar för ungdomen, men som 
ändå är svår att förklara. Det är svårt för deltagarna i studien att ge exempel på vanlig 
mat, men denna mat är ändå den mat som ungdomen oftast väljer att äta hemma. 
Ungdomen förväntar sig att denna mat ska finnas hemma och den representerar den 
bild föräldrarna förmedlar om god kosthållning och nyttig mat.   
  
Mat med vänner  
I måltider bland vänner är det inte viktigt att det är nyttigt. När ungdomen äter med 
vänner är det sällan eller aldrig som ungdomarna äter i hemmet, och därmed äter de 
inte heller hemlagad mat. Det som konsumeras med vänner är snabbmat.  
  
När man är med kompisar så kanske man drar ut typ här och äter på någon pizzeria 
eller något. När man är själv så tar man väl något hemma. (Bertil)   
 
Hemlagat när man är hemma och så är man med kompisar så går man ut. (Birgit) 
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Ungdomarna kan tydligt differentiera mellan den typ av mat som konsumeras vid de 
olika sociala sammanhang som måltiden sker vid. De poängterar att det dock inte är 
så ofta som de äter måltider tillsammans med vänner. Ungdomarna är också noga med 
att poängtera att de inte konsumerar snabbmat för ofta då det skulle vara ohälsosamt 
och bör därmed undvikas.    
  
Tidsåtgång   
Flera av ungdomarna poängterade att när de kommer hem från skolan är de trötta och 
hungriga och föredrar att inte anstränga sig för att lindra hungern och pigga upp sig. 
Då är det utbudet som finns i den direkta närheten avgörande för vilket kostval 
ungdomen gör. Det ungdomen söker är något som inte är tidskrävande och ändå stillar 
hungern. Det ungdomen äter efter skolan föredrar de att vara just något som mättar 
och gärna piggar upp och det matvalet görs oftast i hemmet.   
  
När jag kommer hem från skolan på vardagarna brukar jag bara ta någonting som 
finns hemma bara, ta någonting enkelt typ. (Bodil) 
  
Bara generellt så är det väl att man behöver energi. (Birgit)  
  
Ja, efter skolan så är man väl trött och så… kan tillexempel vara mat som mamma får 
göra nått efter skolan. (Bertil)   
  
Båda könen uppger att kostval efter skolan är beroende på om man har en aktivitet 
inplanerad innan eller efter man ska äta och gör ett kostval utefter den eventuella 
aktiviteten. Den främsta aktiviteten som påverkar är träning av något slag, men det 
kan även vara andra aktiviteter som socialt umgänge.  
  
Helg eller vardag  
Att vara en del av att tillaga måltiden är det som gör att ungdomen upplever att de får 
vara med i beslutsprocessen om matval och beslutsfattande redan på planeringsnivå. 
Ungdomarna uppger att de upplever att de har mer tid på helgerna för att förbereda 
måltider och laga mat.   
  
Ja [lagar mat] på helgerna mer eller så, när man har mer tid. (Bodil)  
  
Det finns en skillnad för ungdomen med vad som prioriteras i ett matval beroende på 
om det är vardag eller helg. Under vardagen är det viktigt för ungdomens matval att 
minimal ansträngning behöver läggas på att få bli mätt, och det man blir mätt av ser 
ungdomen gärna är nyttigt. På helgerna är det troligare att ungdomen väljer att lägga 
mer av sin tid på att laga mat, men det finns även en social norm som innebär att det 
är mer accepterat att välja snabbmat på helgerna.    
  
Men jag vet inte kanske dagarna påverkar. På lördagar kanske man vill ha någonting 
lite mer festligt, på vardagar tar man det som finns. (Bodi
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Informationskällor för kostval  
Personlig kommunikation  
I detta fall räknas all information som ungdomen har fått vid en interaktion med en 
annan person, alltså även vid lektioner. En av de främsta källorna till information är 
nämligen hem- och konsumentkunskapen. I båda grupperna och i alla intervjuerna 
nämnde ungdomarna hem- och konsumentkunskapen som en av de främsta källorna 
till information om kost. Den informationen verkar inte vara en kunskap som i första 
hand påverkar kostval, utan är en informationskälla för praktisk information om 
näringsämnen, näringsämnesfördelningar och hälso- och miljöpolicyer.  
  
Det mesta lär vi oss i skolan… alltså det vanlig om kolhydrater och typ ekologiskt och 
kravmärkt och sånt. (Camilla)  
 
Flera av de som deltog i studien kunde ge förslag på vad de lärt sig om kost i 
hemkunskapen, men hemkunskapen kom aldrig upp vid frågor om vad som påverkade 
ungdomens egna kostval.  
 
Annan personlig kommunikation som ungdomarna tycker är informativ när det gäller 
kost är den information föräldrar ger. Föräldrar står för mycket kunskap om vad 
ungdomarna upplever som nyttig och hälsosam mat. Det som föräldrarna lagar och 
det som föräldrarna anser att ungdomarna ska äta ser ungdomarna som bra och nyttig 
mat och alla ungdomar i undersökningen uppgav sina föräldrar som en 
informationskälla för information om bra mat samt att föräldrarna har en direkt 
påverkan på de kostval som ungdomen själv gör. En anledning till varför föräldrar är 
en vanlig informationskälla är för att ungdomen litar till de egna erfarenheter föräldrar 
har.    
   
Pappa tränade mycket när han var liten då, och mamma med, och jag håller på med så 
här fotboll och mamma och pappa vill att jag ska satsa på det så då säger de att jag ska 
äta mycket bra och så att man klara det och... (Alexander)  
 
Om man säger pappa då om man säger tränar mycket typ, han kan ge förslag på vad 
man ska äta typ och vad jag inte ska äta, för att bli bäst. (Cedric)   
 
Under intervjuerna och fokusgrupperna var det ingen av ungdomarna som uppgav att 
de får information från vänner eller andra jämnåriga, varken på sociala medier eller i 
sitt sociala umgänge. En av deltagarna uttryckte däremot att om hon skulle ta del av 
information från någon i sin sociala krets skulle den informationen inte ha någon 
högre dignitet hos henne.  
 
Om en kändis skriver det skulle jag bli mer påverkad än om någon kompis skrev det. 
(Cilla)
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Internet 
 
Så då handlar det om att söka information på internet? (Moderator) 
Ja, annars finns det ju böcker också. Men det är inte ofta man sitter och läser i en 
bok i tonårstiden… (Alexander)   
 
I denna rapport har frågorna kring hur media påverkar ungdomen främst varit 
fokuserade kring internet. Dock har annan media också identifierats som en 
informationskälla kring kost. Den media som nämnts då har varit matlagningsprogram 
på TV och reklam. Även på internet har reklam varit en källa för information, främst 
då i samband med att man vill se på en video på Youtube eller kommer in på en 
hemsida vars innehåll inte annars har med kost att göra där det ändå finns reklam för 
matvaror eller hälsoprodukter.  
 
Andra källor till information om kost på internet är Youtube, bloggar, nyheter och 
Google. De två främsta internet källorna för information kring kost som ungdomarna 
nämnde var Youtube och bloggar.    
 
Youtube    
Youtube var en informationskälla som ungdomarna nämnde som en given källa till 
information. Dock inte i första hand som en kanal för aktiv informationshämtning 
utan mer som en spännande komplettering till andra kunskapskanaler. De videor som 
oftast nämndes i fråga om information kring kost var träningsvideor, där är ett 
kostbudskap ofta fanns med men inte var det huvudsakliga budskapet.  
 
…det är la mer om det kommer upp ibland… det är la i så fall en träningsgrej typ… 
övningar och så. (Cedric)   
 
Videor som nämndes som endast hade ett kostbudskap var videor med kritiska 
budskap till olika aspekter av livsmedelsproduktion och viss kosthållning. Så som 
oetiska produktionssätt vid tillverkning av livsmedel, och då främst snabbmat, eller 
extrem överkonsumtion av vissa livsmedel. De videor, även om de tillförde 
information, verkade inte ha en stor betydelse när det gällde ungdomens eget kostval i 
vardagen utan var mer som en påminnelse om att inte gå till överdrift.    
 
Vi såg en video på NO:n om Paulo Roberto när han åt skräpmat under tre veckor… 
(Abraham)   
Bara skräpmat. Inget annat… (Anders)  
Muffins till frukost… och sen pizza och så bara cola. Han gick upp mycket… 
(Abraham)  
15 kilo på tre veckor… (Anna)  
   
Jag har sett typ någon som visar vad som händer typ om man bara dricker Cola. Det är 
inte heller så bra. (Anders)   
 
Det som ungdomarna tycker påverkar dem från Youtube är filmer som handlar om 
hur ett livsmedel produceras, då det produceras på ett sätt som anses vara 
motbjudande, och filmer som visade på hur överkonsumtion av en viss grupp av 
livsmedel kan vara skadligt för kroppen.
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Jag det gör det ju om man typ ser hur de har gjort eller så. Om de har gjort på ett 
dåligt sätt när de slaktade djuren så eller så då kanske man man tänker på det (…) ja 
typ chicken nuggets och så. Att de lägger ner hela kycklingar och så, levande och sånt. 
(Christoffer)   
 
Bloggar  
Bland ungdomarna var det främst tjejerna som hänvisade till att de läste bloggar där 
de hämtade kunskap om kost på internet. Bloggarna var ofta skrivna av 
privatpersoner, främst kvinnor, och var ofta renodlade mat bloggar men kunde även 
vara kost och träningsbloggar. Då handlar det inte om att avskräcka med yttre faktorer 
så som produktionssätt utan om att påverka kosthållning med hälsoaspekter. På 
bloggar finns det uppgifter om vilka livsmedel som är hälsosammare än andra.  
 
Men om det står, om någon skriver någonstans att någonting inte är bra att äta så 
tänker jag ju på det sen när jag handlar. (Camilla)  
 
De bloggar som ungdomarna uppger att de läser är bloggar som de anser har ett 
hälsosamt budskap. De reflekterar även över att det finns bloggar och andra källor på 
internet som har ett budskap om kost men inte fokus på hälsa.   
 
Det finns.... asså de lägger ut typ så hära för att man ska typ se ide....eller samhällets 
ideal hur man ska se ut så lägger de upp hur vad man ska äta och som typ man ska inte 
äta vitt bröd och man ska inte äta McDonalds och alltså sånt här. Typ. Och det kan jag 
tycka är överdrivet... men sen hur de hur kostbloggar och sånt lägger upp det tycker 
jag väl är bättre. (Camilla) 
  
  
Internets påverkan på kostval  
När det gäller hur internet påverkar kostval har några aspekter framträtt under 
intervjuerna och fokusgrupperna. I denna frågeställning är det nästan omöjligt att inte 
ta hänsyn till ett genusperspektiv. I frågan om hur internet påverkar kostval fanns det 
tydliga skillnader i svaren mellan könen. Därför presenteras svaren utefter hur de 
olika könen såg på internets påverkan på deras kostval.    
 
Tjejer angav i större utsträckning att information från internet påverkar deras kostval. 
Det som påverkade var främst bloggar. Det som påverkade var vilka livsmedel som 
beskrivs som nyttiga och hälsosamma i dessa bloggar, samt vilka livsmedel eller 
grupper av livsmedel som beskrevs som ohälsosamma. Till viss mån fanns en 
skepticism mot en del av det budskap som presenterades på en del av bloggarna. Näst 
intill alla tjejer som angav att de påverkades i någon grad av bloggar poängterade 
också att det är problematiskt att det finns bloggar och andra sociala media som 
framställer en romantiserad bild av en ohälsosam kosthållning. Med vetskap av detta 
var det många av tjejerna som uppgav att de bloggar som påverkade dem, enligt dem, 
handlade om hur man kan uppnå en hälsosam kosthållning på ett hälsosamt sätt. 
Genomgående bland tjejerna var att det var i val av livsmedel som bloggarna påverkar 
kostval, de livsmedel som framställdes som nyttiga på de bloggar som tjejerna läste 
var livsmedel som tjejerna aktivt valde på grund av att de läst om det på en blogg. På 
samma sätt undviker tjejerna att konsumera ett livsmedel om de läst på en blogg att 
sagda livsmedel är onyttigt.   
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Ja, asså jag väljer ju hellre det nyttiga före det onyttiga om jag har två alternativ. Så 
jag påverkas ganska mycket av det [bloggar]. (Cilla) 
 
Asså jag har läst en tjejs och där handlar det om mer om att man ska äta asså man ska 
inte äta onyttigt men man ska äta så att man mår bra liksom. (Camilla) 
 
….de påverkar ju en om de skriver, om någon skriver att man inte ska äta någonting 
så ofta så äter man inte det så ofta. Alltså bara, jag vet inte. Man ja jag tror att det 
påverkar mig. (Camilla)  
 
När det gäller i vilken mån killarna ansåg att internet påverkar deras kostval ansåg de 
att internet inte påverkar så mycket i det aktiva kostvalet utan mer bidrog med 
information och inspiration. Det som ansågs ha någon påverkan till viss del var 
verklighetsskildringarna där baksidan av livsmedelsproduktion framställs.  
 
Det blir la äckligare att äta det. Man kanske inte äter det så som man gjorde förut. 
(Cedric) 
 
Killarna anser inte att internet i någon stor utsträckning påverkar deras kostval, men 
ändå nämns internet som en källa för information som influerade ungdomarna.  
Tillit till internet  
 
Alla källor är bra källor! (Anna) 
 
I denna undersökning har ungdomar själva fått ange vilka informationskällor om kost 
de har och till följd av detta kommer naturligt en fundering kring källkritik. Eftersom 
en av de mest framträdande källorna till information var internet fördes en diskussion 
med ungdomarna om vilken tillit till internet som källa för information om kost.  
Överlag har ungdomarna en stor tilltro till internet, men inte till alla hemsidor. Vid 
flera av samtalen med ungdomarna kritiserar ungdomarna någon källa till information 
på internet, men senare i samtalet anges andra källor som trovärdiga baserat på något 
godtyckliga kriterier.  
 
Det är la dem som som...... som man inte bara ser på internet som någon bara kan ha 
hittat på så. (Cedric)   
 
Om det är en stor liksom företag liksom känns det mer pålitligt än om det är någon 
som bara har skrivit lite personligt på sin någonting. Ja. (Cedric)  
 
I dessa citat kan man se att det finns en viss källkritik där privatpersoner ses som en 
opålitlig källa medan företag ses som en pålitlig källa. Det finns även i denna fråga en 
viss skillnad mellan könen. Det finns en större benägenhet bland tjejer att tillskriva 
bloggar tillit.  
 
Nä men jag tycker det är, alltså man kan lita väldigt mycket på det. För när man läser 
bloggar och sånt så är det, tycker jag att det är ganska pålitligt om det är ofta, så är, 
eller så här äldre som tränar mycket och sånt. Det jag läser liksom typ träningsbloggar 
och sen bara matlagningsbloggar och det är mycket sånt där. Typ, ja. Så jag tycker det 
är ganska, att man kan lita på folk som skriver där (…) det är ju liksom att när man 
läser så känns det trovärdigt. Det är ju liksom de har gjort det och då har de mått bra 
eller tyckt att det var gott och sånt… och då känns det så ja. (Bodil)  
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Diskussion  
 
Metoddiskussion  
Att använda sig av fokusgrupper och sedan intervjuer i denna studie främjade syftet. 
För att få en inblick i hur information kring kost når unga och vilken validitet de 
tillskriver de olika källorna. Genom att genomföra intervjuer och fokusgrupper gav 
man ungdomar möjligheten att själva uttrycka deras tankar kring kost och information 
kring kost. För att få fram de subjektiva och individuella faktorer som leder till ett 
kostval var dessa metoder väl tillämpade (Wallén, 1996). Att börja med 
fokusgrupperna var bra då den gruppinteraktion som tog plats i fokusgrupperna gav 
en bred inblick i vad som enligt deltagarna påverkade dem i sina kostval. Precis som 
Hassmén och Hassmén (2008) skriver gjorde interaktionen och diskussionen mellan 
ungdomarna att information som kunde varit svår att komma åt tidigt kom fram. Med 
hjälp av den information som kom fram från fokusgrupperna kunde de individuella 
intervjuerna gå djupare in i faktorer som influerade deltagarnas kostval.  
 
Att det hölls två fokusgruppintervjuer berodde på antalet deltagare som ville ställa 
upp. Då det var sju deltagare totalt valde författaren att dela upp deltagarna i två 
grupper för att få mindre grupper. Enligt Hassmén och Hassmén (2008) är det 
optimalt med fyra till tolv deltagare i en fokusgrupp. I denna studie valde författaren 
att ha tre deltagare i en grupp och fyra i en grupp. Valet av att ha så få deltagare 
baserades på moderatorns ringa erfarenhet av att utföra fokusgruppsintervjuer. För att 
alla i gruppen skulle få komma till tals och bli hörd valdes därför två fokusgrupper 
istället för en.  
 
Urvalsprocessen i denna studie har varit baserat på bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval är inte nödvändigtvis representativt för en befolkning (Hassmén 
& Hassmén, 2008). Då denna studie var en kvalitativ studie där deltagarnas 
uppfattning om det egna kostvalet studerades bedömdes inte det som ett problem att 
studien inte är genomförd på en slumpmässigt utvalt stickprov på befolkningen.  
 
De kriterier som låg till grund för urvalet var kön och ålder. Kön var ett viktigt 
kriterium för att få en inblick i huruvida informationshämtningen och hur mycket tillit 
man tillskriver olika källor skiljer sig mellan könen samt i vilken utsträckning 
informationen ungdomen hade påverkar kostval. Därför var det av intresse att ha 
representanter från båda könen. Då det i denna studie var av intresse att undersöka hur 
ungdomar såg på kost var även ålder ett viktigt kriterium.  
 
Den inverkan som bekvämlighetsurvalet hade på studien är svårt att avgöra. Skolan 
ligger i Västsverige i en liten kommun med endast en högstadieskola. De ungdomar 
som deltog är självklart präglade av den omgivning de är uppvuxna i vilket speglar 
den bild av informationshämtning kring kost som de har och hur deras syn på 
validitetskriterium för informationskällor. Den inverkan som frivillighetsprocessen 
hade på resultatet är även den svår att beräkna. Men man kan anta att de elever som 
valde att vara med har någon forma av intresse för ämnet och har en vilja att ge en 
röst åt sina åsikter, detta kan göra att man i studien missat att ta hänsyn till aspekter 
som ungdomar utan ett större intresse av kost kan ha haft att bidraga med.  
Att intervjuerna tog plats på skolan under skoltid kan även det ha påverkat vilka 
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elever som valde att ställa upp. Det kan ha varit motiverande att få komma ifrån den 
ordinarie klassverksamheten och få vara med och göra någonting förhållandevis 
ovanligt. Men det kan även ha varit ett hinder för elever att bli ombedda att gå ifrån 
under lektionstid då det kan vara en förlust att missa värdefull lektionstid.  
 
De ungdomar som deltog i fokusgrupperna kände alla varandra sedan tidigare 
eftersom de gick i samma klass i den västsvenska skolan där studien bedrevs. Att 
deltagarna kände varandra ses som en fördel. Eftersom deltagarna känner varandra 
var det inte svårt för dem att diskutera och uttrycka sina åsikter inför varandra. Utöver 
det kan man diskutera huruvida det var viktigt för deltagarna att uttrycka åsikter som 
stämmer överens med tidigare beteenden eller åsikter, då de andra deltagarna är 
medvetna om varandras tidigare beteenden. Man kan även hypotisera att eftersom 
deltagarna känner varandra skulle de kunna ifråga sätta de åsikter som kommer fram 
under diskussionen om de anser att det inte stämmer överens med en deltagares 
tidigare beteenden eller åsikter. I de fokusgrupper som genomfördes var det inte 
någon, varken i första eller andra gruppen, som ifrågasatte en annan deltagares 
åsikter.   
 
Något som kan ha påverkat resultatet i studien på ett ickeönskvärt sätt är att 
intervjuledaren har en begränsad erfarenhet av att genomföra intervjuer och 
fokusgruppsstudier och kan därför ha haft en negativ inverkan på datainsamlingen. 
Det kan ha varit problematiskt att moderatorn inte använde sig av antingen ordet mat 
eller kost kontinuerligt genom hela studien. Eller hade en tydlig genomgång av vad de 
olika orden innebär i studiens kontext. Att de olika orden användes 
uppmärksammades först under transkriberingen. Att de båda orden användes under 
datainsamlingen kan ha påverkat hur deltagarna uppfattade frågeställningarna och kan 
därmed ha påverkat resultatet, men då de båda orden har en liknande innebörd bör 
inte användandet av de olika orden påverkat resultatet nämnvärt.   
 
Något som har påverkat studien är författarens erfarenhet och oerfarenhet. Efter att ha 
studerat tre år på hälsopromotionsprogrammet kan förkunskapen hos ungdomarna 
eventuellt överskattats. Då moderatorn hade ett intresse och mycket kunskap kring 
ämnet kan det ibland vara svårt att kommunicera på rätt nivå med deltagarna.   
Denna studie har haft som utgångspunkt att undersöka hur ungdomar ser på 
informationshämtning kring kost. Det kan därför ses som en styrka med studien att 
den informationen som ligger i grunden är hämtad direkt från ungdomarna. Det är bra 
att ha hämtat informationen från ungdomarna muntligt så att de har haft möjlighet att 
förklara sig och uttrycka sig ohämnat och instinktivt.  
  
Resultatdiskussion  
Även om hunger har en betydande inverkan på ungdomarnas kostval utesluter inte det 
ett informerat val av kost. Av undersökningarna i denna rapport framgår att 
ungdomarna har mycket information om kost och att den informationen i viss mån 
påverkar kostvalen. Då informationen påverkar kostvalen är det intressant att 
undersöka var informationen kommer ifrån. 
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Familjens, vänners och andra vuxnas relevans  
En anledning till att föräldrar har så stor dignitet hos ungdomarna när det gäller 
kostfrågor är för att föräldrarna influerar ungdomarna i deras kostval genom hela livet 
och får därmed en betydande roll även i frågor kring hälsa och kost, detta stämmer 
överens med flera studier, bland annat studier gjorda av Story et al., (2008) och 
Larson och Story (2009) och Johansson et al. (2006). Dessutom har flera av 
ungdomarna påtalat att de egna erfarenheterna som föräldrarna delar med sig utav har 
betydelse för ungdomens egna kosval. Ungdomarna har förtroende för föräldrarna och 
tar del av den kunskapen och gör sedan val av kost därefter. Detta stämmer till viss 
del med figur 1 där Story et al (2008) hänvisar till vilken nivå av inverkan familjen 
har på individen. De kostval som föräldrarna influerar är dock de kostval som sker i 
hemmet. Utanför hemmet när deltagarna gör kostval i skolan eller i samband med att 
de umgås med vänner har föräldrarnas inverkan på deltagarnas kostval minskat eller 
blivit helt irrelevant.  
 
Man kan se att det finns en tendens hos ungdomarna att ha ett stort förtroende för 
vuxna som finns i dess närhet, där föräldrar är de som ger störst förtroende. Andra 
vuxna som påverkar ungdomarna i matval och som förser ungdomen med information 
är lärare på skolan, främst då hem- och konsumentkunskapslärare. Det är positivt att 
ungdomarna ansåg att de får information kring kost från hemkunskapen. Den 
informationen som ungdomen får i skolan kan man förutsätta är baserad på 
uppdaterade teorier och forskning. Det är viktigt att det finns en källa i ungdomens 
fysiska miljö som förser dem med korrekt information. Den information som kommer 
från föräldrar eller internet kan vara bristfällig och ungdomarna i denna studie var 
ännu inte speciellt källkritiska.   
 
Då den ungdomsgrupp som tillfrågades är i början av sin tonårstid är de inte än i en 
position där de har full kontroll över sin kostsituation. Då Sveriges lag pålyser att 
skolmåltider är obligatoriskt under hela grundskolan har ungdomarna en begränsad 
möjlighet att påverka de utbud och valmöjligheter som erbjuds under vardagen. När 
ungdomen är hemma är inflytandet över ett eget matval något större, dock påverkas 
valmöjligheten väldigt mycket av familj och föräldrar. Under helgerna uppger 
ungdomarna att de upplever att de har mer möjlighet att påverka vad familjen, och då 
även de själva äter.  
 
Internet och kön 
I denna studie kunde en skillnad mellan könen tidigt urskiljas när det gäller 
informationsinhämtning från internet. Killar angav videor som inhämtas från sidan 
Youtube som källa för information kring kost medan den källan inte nämndes av 
någon av flickorna, inte ens i fokusgruppsintervjuerna när killarna påtalade Youtube 
var det någon av tjejerna som höll med om att de använde Youtube som 
informationskälla. Däremot hade även tjejerna tagit del av videor från Youtube med 
kostsamanhang i samband men skolförlagd undervisning. En annan källa som 
övervägandes användes av ena könet var bloggar, i det fallet var det majoriteten tjejer 
som angav bloggar som källa till sin informationshämtning.   
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Källkritik  
Eftersom bloggar och Youtube var förenat med informationsinhämtning är det 
intressant att diskutera hur källkritik praktiseras bland ungdomarna när det gäller 
information hämtat från internet. Tjejerna uppgav att de litade till en del av de 
bloggarna de läser och att den informationen till viss del ligger till grund för 
ungdomens kostval. Dock var det ingen av tjejerna, eller killarna heller, som uppgav 
att de fått information som legat till grund för ett kostval från vänner. I artikeln 
Twitter Power:Tweets as Electronic Word of Mouth Jansen och Zhang (2009) om hur 
innehållet I bloggar och twitter har fått samma validitet hos läsarna som en 
konversation med en nära vän eller annan person i sin umgängeskrets. Man kan fråga 
sig om ungdomarna inte uppgav att de fått information om kost från sina vänner just 
för att det inte förekommer konversationer om kost ungdomarna sinsemellan eller om 
ungdomarna helt enkelt inte anser att de fått information från vänner för att de inte 
anser att vänner besitter någon information som är värd att ta till sig. Om så är fallet 
kan man hypotisera att eWOM har gått om vanlig mun till mun kommunikation i 
fråga om att vara mest trovärdig, i avseende om hur ungdomarna ser på dessa två 
olika informationskällor.   
 
När ungdomarna tillfrågades om hur de tänkte kring källkritik på internet svarade de 
att det var viktigt med hur webbplatsen såg ut, om den såg förtroendeingivande ut. 
Detta tyder på att man ser på information på bloggarna på liknande sätt som man ser 
på personlig kommunikation. Vid personlig kommunikation baseras validiteten på 
vad informationen på vilket förtroende man har för personen som ger informationen 
och på den kunskap man har om personen. På ett liknande sätt verkar ungdomarna 
basera sitt förtroende på bloggarna beroende på vilket intryck bloggen ger och vilka 
resultat som bloggaren uppger (Jansen & Zhang, 2009).   
 
Ungdomar  
I studien Immature brain in adolescence skriver Court (2013) att ungdomar drivs av 
ett ökat riskbeteende som kan leda till ett högre intag av snabbmat. Detta är inte 
överensstämmande med det som ungdomarna i denna studie har uppgett. I de svar 
som ungdomarna har gett har de framhållit att en av de faktorer som påverkar deras 
matval mest är huruvida livsmedlen eller maten är hälsosam eller nyttig. Även om 
ungdomarna har påtalat att snabbmatskonsumtion förekommer har de varit tydliga 
med att det inte ingår i vardagen och att det inte händer ofta. Att det finns en 
dissonans mellan artikeln och denna studie kan ha flera anledningar. Det kan vara så 
att nationalitet kan vara en faktor, då artikeln utgår från ungdomar med en 
australiensisk nationalitet och denna rapport endast undersökt svenska ungdomar kan 
det ha skapat dissonansen. Det kan även vara så att ungdomarna är medvetna om det 
sociala stigma som en överkonsumtion av snabbmat är förknippat med och därför 
väljer de att inte uppge i vilken utsträckning snabbmatskonsumtion förekommer. De 
kan även vara medvetna om den status hälsosam mat har i dagen samhälle och väljer 
därför att framhålla vikten av en sund kosthållning.   
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Slutsatser och implikationer  
Mycket av det som denna studie har kommit fram till ligger i linje med tidigare 
forskning. Deltagarna i denna studie bekräftar att personliga preferenser anses vara 
det som ungdomar själva anser ligger till grund för deras val av mat.  
 
I denna studie var hälsa och att kunna prestera vid fysisk aktivitet viktiga faktorer vid 
motivation av matval. Det är bra att deltagarna aktivt vill välja att vara hälsosamma 
och aktiva men det kan vara intressant att studera vidare hur ungdomar bedömer vad 
hälsa är och vad som är hälsosamma matvanor. Att deltagarna uttrycker en intention 
om att göra nyttiga kostval är mycket possitivt. Men för att intentionen ska förankras i 
verkligheten krävs att det finns kunskap om vad som är nyttigt baserat på 
vetenskapligt förankrad information. I denna studie hade deltagarna en begränsad 
kunskap om vad som enligt vetenskapen ses som hälsosamma matvanor. Det fanns till 
lika stor del, eller större, kunskap om vad populärvetenskapen anser vara hälsosam 
kost. Därför kan det vara intressant att utföra vidare studier av vad ungdomar anser 
vara hälsosam kost.  
 
Att deltagarna i denna studie hade gott om information om mat är det inga tvivel om. 
Vad som däremot kan vara intressant att studera vidare är hur källkritik praktiseras. 
Detta är speciellt intressant med hänsyn av att internet är en av de största 
informationskällorna för deltagarna. Sanningshalten och validiteten på de källorna 
som deltagarna upp gav, som då främst var Youtube och bloggar, kan antagas vara 
haltande. Därav kan det vara av intresse att se hur väl den informationen befästs hos 
ungdomar. 
 
Då denna studie var en kvalitativ studie kan de resultat inte generaliseras. För att få en 
statistiskt säkerställd bild av vad som enligt ungdomar påverkar dem i sina egna 
kostval skulle en kvantitativ undersökning kunna genomföras. Det skulle besvara vad 
det är som främst influerar ungdomar vid det egna kostvalet. Detta skulle sedan kunna 
ge en inblick i hur man kan påverka ungdomars kost på ett meningsfullt.  
 
Då kost är en del av livet i allra högsta grad är det ett ämne som tenderar att alltid vara 
aktuellt och intressant, inte minst ur ett populärvetenskapligt perspektiv. Som en 
hälsopromotör med inriktning på kostvetenskap kommer information om kost alltid 
vara viktigt. För att kunna bemöta människor på rätt nivå är det viktigt att ta del av 
var de får sin information ifrån och vad de informationskanalerna säger. I dagens 
samhälle är detta något som är under ständig utveckling där nya vägar för information 
introduceras och andra blir irrelevanta. Att undersöka vilka aktörer som influerar 
ungdomar är viktigt eftersom dagens ungdomar är morgondagens vuxna och de vanor 
de har, i detta fall i fråga om informationsinhämtning, kommer troligen att följa med 
in i vuxen ålder. Så för att kunna bemöta vuxna och promotera en hälsosam livsstil för 
vuxna är det viktigt att veta vilken information de har tillgång till och hur den 
influerar dem. 
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Bilaga 1. Semistrukturerat frågeformulär 
för fokusgruppintervju  
  
Fokusgruppsintervju  
  
Börja med att förklara syftet med fokusgruppen och min roll som moderator, 
poängtera att jag inte är expert och att ingen av deltagarnas kunskaper kommer att 
kontrollera. Skapa en avslappnad miljö. Berätta om tidsavgränsningen. Poängtera att 
det kommer vara konfidentiellt.   
  
Målet är en fri diskussion där deltagarna pratar med varandra, vad tycker deltagarna 
är viktigt.   
  
Frågor  
1 Vad bestämmer vad ni vill äta?  
Eventuella uppföljningsfrågor: är det bara därför ni väljer vad ni vill äta? Äter ni 
samma beroende på om ni är med vänner? Varför/ varför inte?  
  
2 Var kommer informationen ni har om mat ifrån?  
3 Vad gör att ni vill ta till er information om mat?  
Eventuella uppföljningsfrågor: vem/vad spelar roll?  
  
4 Påverkar internet hur ni tänker om mat?  
Facebook, twitter, instagram, andra forum. Varför/varför inte?  
  
5 Har internet ett budskap om mat?  
6 Vad påverkar er mest när ni väljer vad ni ska äta?  
  
Sammanfatta diskussionen. Fråga deltagarna om sammanfattningen stämmer eller 
behöver ändras.  
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Bilaga 2. Medgivandeblankett som gick ut 
till minderårigas föräldrar för 
medgivande samtyckesblankett för barns 
deltagande i fokusgrupp  
  
Hej!  
Jag heter Sofia Frantzch och läser Hälsopromotionsprogrammet vid Göteborgs 
universitet. Nu i vår kommer jag att skriva min kandidatuppsats och kommer då att 
genomföra fokusgrupper med ungdomar. Jag har varit och presenterat mig i Ert barns 
hem- och konsumentkunskapsklass och frågade om det var någon som var intresserad 
av att vara med i fokusgruppen. Så det är därför denna information nu når Er! Det vi 
kommer att prata om i fokusgruppen är matval. Jag vill undersöka vilka faktorer som 
påverkar ungdomars matval. Samtalet i fokusgruppen kommer att spelas in och all 
information kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående 
kommer att veta vad just ditt barn har svarat.   
  
Eftersom Ert barn är under 15 år behöver jag Ert samtycke till Ert barns medverkan i 
fokusgruppen. Därför ber jag Er skriva under den lilla blanketten nedan och sedan be 
Ert barn ta med blanketten till fokusgruppsintervjun.   
  
Deltagandet i fokusgruppen är helt frivilligt och deltagarna kan avbryta sin 
medverkan när som helst. Om Ni har några frågor är Ni mer än välkomna att kontakta 
mig.   
  
Sofia Frantzich  
E-mail: s.frantzich@gmail.com  
Telefon: 0768475992  
  
Handledare:  
Hllevi Prell  
E-mail: hillevi.prell@ped.gu.se  
Telefon: 031-786412  
  
Tack för hjälpen!  
Med Vänliga Hälsningar  
  
Sofia Frantzich  
  
Samtycke  
Jag _______________godkänner att mitt barn, __________________ deltar i  
            Texta Ert namn       Namn på Ert barn  
  
Fokusgruppsintervju med Sofia Frantzich.  
  
_____________________________________________________  
Plats och datumUnderskrift  
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Bilaga 3. Semistrukturerat 
intervjuformulär för enskilda intervjuer  
  
Intervjuguide  
Denna intervju kommer att ta max en timme. Informationen som kommer fram under 
intervjun kommer att behandlas konfidentiellt.   
Det vi kommer att prata om är mat och mat budskap.   
Inga svar är fel och jag vill bara höra hur du tänker.   
  
Vad påverkar dig när du väljer vad du ska äta?  
Om svaret blir hunger ? Vad äter man om man är lite respektive mycket hungrig? 
Varför?  
  
  
Berätta lite vad du vet om mat och kost.   
Var har du fått den kunskapen ifrån?   
Vad är det som gör att du tar till dig information om kost/ mat?   
  
(Vad är det som är onyttig och nyttig mat. Hur vet du det?)   
  
(Äta för att prestera bättre. Vad äter man då?)  
  
  
Finns det kunskap om kost på internet? Vad är det för kunskap? Vad ger det för 
budskap?   
Var finns den kunskapen?   
Hur tillförlitlig är den kunskapen om kost på internet?  
Var hämtar du kunskap om kost på internet?   
När du är på internet vilka sidor besöker du då?  
  
(Läser du bloggar om mat eller kost?)  
Hur påverkar bloggar hur du ser på mat?  
Hur påverkar bloggar din kunskap om mat?  
  
(Ser du på videos om kost eller mat?)  
Påverkar videos på internet din syn på mat?  
Påverkar videos på internet din kunskap om mat?  
   
  
Har olika källor olika stort inflytande?  
Varför? Varför inte?  
  
Olika mat hemma och med vänner?  
Varför?  
Vad för skillnad?  
  
   
   
